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MIÉRCOLES, 24 DE NOVIEMBRE DE 1965 
NUM. 267 . 
ininistrA«cion niroviiifciíil 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstítot 
« i i ü M i a p m i m i 
CIRCULAR NUM. 33 
Con esta fecha, he concedido autori-
zación al Presidente de la Junta de Ga-
naderos de Aviados (Municipio de Val-
depiélago) para que, una vez transcu-
rridos ocho días contados a partir del 
siguiente al de inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de la pre-
sente Circular, pueda emplear estricni-
na en referido término municipal, al 
objeto de exterminar los lobos que cau-
san perjuicios en la ganadería, previa 
adopción de todas las medidas de pre-
caución que las leyes determinan, muy 
especialmente las consignadas en los 
artículos 41, 42 y 43 de la vigente Ley 
de Caza y el 68 del Reglamento para 
su aplicación, debiendo la Alcaldía y 
Entidades Locales limítrofes publicar 
bandos durante tres días, comprendi-
dos dentro del plazo de ocho antes ci-
tado, previniendo al público de las me-
didas a adoptar. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
León, 19 de noviembre de 1965, 
El Gobernador Civil, 
5914 .Luis Ameijide Aguiar 
.11 11OE l 
Ordm del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 26 del actual, a las 12 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda: 
1 Acta de la sesión anterior 
2 Cuenta de caudales del tercer tri-
mestre año actual. 
3 Modificaciones crédito Presupues-
to Ordinario. 
4 Expediente variación precio estan-
cias sanatorio San Juan de Dios 
de Palencia. 
5 Expediente concesión socorros de 
6 
lactancia y dote nupcialidad ex-
acogida C.R.l.S.C. 
Solicitud subvención construcción 
camino. 
7 Cuentas y facturas. 
8 Expedientes de subvenciones y 
ayudas. 
9 Cuestiones de personal. 
10 Estado movimiento acogidos esta-
blecimientos benéficos octubre. 
11 Solicitudes ^ Ayuntamiento Valde-
fresno cesión apisonadora. 
12 Solicitud^ prór roga terminación 
obras Conservatorio P. Música. 
13 Expediente obras en el Hospital 
Provincial. 
14 Actas recepción obras. 
15 Expedientes cruces caminos veci-
nales. 
16 Certificaciones y liquidaciones de 
obras. 
17 Integración Diputación en Socie-
dad Promotora Autopistas Astu-
rias-León. 
18 Cesión fincas Excma. Diputación. 
19 Pabellones prefabricados Granja 
Agrícola Experimental. 
20 Anteproyecto estudio geológico 
aprovechamiento aguas artesia-
nas. 
21 Reorganización servicios C.R.l.S.C. 
22 Propuesta Asociación N. Amigos 
Santo Domingo de la Calzada so-
bre homenaje Excmo. Sr, Ministro 
Información y Turismo. 
23 Exposición economía leonesa en 
Gijón. 
24 Reparación Monasterio Gradefes. 
25 Información pública anteproyecto 
zona regable embalse del Porma. 
26 Expedientes de préstamos a los 
Ayuntamientos de Astorga, Villa-
rejo de Orbigo y Cuadros. 
27 Resoluciones de la Presidencia 
desde la última sesión. 
28 Informaciones de la Presidencia. 
29 Asuntos de protocolo. 
30 Señalamiento fecha píóxima se-
sión. 
31 Ruegos y preguntas. 
León, 22 dé noviembre de 1965.—El 
Secretario, P. A., Francisco Roa Rico. 
5972 
Servido limMm de CooMMoiies l e l E M 
Zona - LEÓN - Capital 
Don Luis Diezhandino Nieto, Agente 
Ejecutivo de Tributos del Estado en 
la Zona de León 1.a de la que es 
titular D. Alfredo Carvajal López, 
Hago saber: Que en los distintos ex-
pedientes de apremio que sigue esta 
Recaudación Ejecutiva por débitos a 
la Hacienda Pública de los deudores 
que a continuación se relacionan y 
conceptos y años que se expresan con 
fecha 11 de los corrientes se ha dictan-
do la siguiente: 
«Providencia. — No siendo posible 
notificar al deudor a que este expe-
diente se refiere conforme dispone el 
artículo 112 del Estatuto de Recauda-
ción vigente, por desconocerse su pa-
radero e ignorar quien le representa 
en esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 del 
precitado Estatuto, acuerdo requerirle 
por medió de edicto, que deberá ser 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y en el tablón de anuncios 
de este Ayuntamiento, a fin de que en 
el término de ocho días, contados des-
de el siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL, se 
persone en la oficina de esta Recau-
dación, sita en la calle Fajeros, n.0 1, 
con el fin de satisfacer sus descubiertos 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombre persona den-
tro de la capitalidad de esta Zona que 
le represente para hacerle las notifica-
ciones que procedan; con la adverten-
cia, que transcurrido dicho plazo se 
continuará el procedimiento de apre-
mio en rebeldía hasta su ultimación y 
por lo tanto, cuantas notificaciones de-
ban de hacérsele, se efectuarán me-
diante lectura de las mismas en esta 
oficina a presencia del público que se 
encuentre en ellas. También se le ad-
vierte que si realiza el pago dentro de 
los diez días inmediatos siguientps al 
de esta publicación sólo vendrá obli-
gado satisfacer el. recargo del diez 
por ciento sobre el principal del débito 
2 
en lugar del veinte por ciento que se-
ría en otro caso.—Se le previene que 
contra esta providencia podrá recurrir 
en reposición, en plazo de ocho días 
hábiles ante el Sr. Tesorero de Hacien-
da o reclamar en el de quince días, 
también hábiles, ante el Tribunal 
Económico Administrativo Provincial. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S 
NOMBRE DEL DEUDOR 
Justino Ramón Manceñido 
El mismo 
Amparo Núñez 
La misma 
Marcos Valencia Herrero 
El mismo 
Modesto Martínez Rodríguez 
El mismo 
Policarpo Huerga García 
El mismo 
Paulino Antúñez Rodríguez 
Elisa Alvarez López 
La misma 
Monier, S. L. 
La misma 
Valentín Fernández Alvarez 
El mismo 
Manuel García García 
El mismo 
Ramón Diez Oveja 
Ildefonso Vallejo Calderón 
Lorenzo Calvo Montes 
Amador Chamorro Casado 
Hulleras de Valdesamario 
Manuel González Otero 
Antonio Peñalba González 
Narciso González Ceinos 
El mismo 
Enrique Barreiros Núñez 
El mismo 
Eulogio Martínez 
El misino 
José Gutiérrez Tascón 
El mismo 
Angel Fernández Rodríguez 
Hros. de Florencio Beñnejo 
Corsino González 
Concepto Ejercicio Importe 
Tráfico de Empresas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lic. Fiscal 
Tráfico de Empresas 
Recursos Eventuales 
Rentas Capital 
Minas Canon' 
Urbana 
Tráfico de Empresas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Tasas Sanidad 
Tasas D. Minero 
Tasas Sanidad 
1965 2.050 — 
2.050,— 
169 — 
169 — 
917,14 
917 — 
1.500 — 
1.500 — 
460 — 
460 — 
12.372 — 
675 — 
675 — 
10.920,— 
10.920 — 
3.750,— 
3.750,-
675,-
675 — 
370 — 
1.750 — 
2.600, --
78.408,— 
1.198,08 
2.347-
2.430 — 
1.375,71 
1.375-
810 — 
810 — 
1.215-
1.215— 
664,— 
665 — 
240 — 
6.578,— 
240 — 
León, 18 de noviembre de 1965. 
Jefe del Servicio, A. Villán. 
-Luis Diezhandino Nieto.-V.0 B.0: El 
5880 
DISTRITO MINERO DE LEON 
Don Ricardo González Buenaventura 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de León. 
Hago saber: Que por D. Manuel 
Lázaro Rodríguez Martínez, vecino de 
Boñar (León), se ha presentado en esta 
Jefatura el día seis del mes de septiem-
bre último, a las diez horas y treinta 
minutos, una solicitud de permiso de 
investigación de talco, de trescientas 
treinta y nueve pertenencias, llamado 
«Femapro 8.a>, sito en el paraje «Ha-
yedo» y otros, del término de Cofiñal, 
Ayuntamiento de Puebla de Lillo, ha-
ce la designación de las citadas tres-
• cientas treinta y nueve pertenencias en 
la forma siguiente: 
Se tomará como P.p. el centro del 
puente de los Hitos, sobre el río Porma 
en ía carretela de Boñar a Tarna, pró-
ximo a la unión del río Porma con el 
río Pinzón, afluente de éste y próximo 
también a la entrada del Pinar de Li 
lio. Desde P.p. a 1.a estaca se medirán 
en dirección S. 700 metros; desde 
1 .a a 2.a estaca se medirán en direc 
ción O. 1.300 metros; desde 2.a a 3.a se 
medirán en dirección N, 1.500 mts 
desde 3.a a 4 a se medirán en dirección 
E. 3.100 metros;des,de 4.a a 5.a se medí 
dirán en dirección S. 800 metros; desde 
5.a estaca P.p. se medirán 1.800 metros 
quedando así cerrado el perímetro de 
las trescientas treinta y nueve perte-
nencias que se solicitan para la inves-
tigación del mineral de talco. 
Los rumbos se refieren ai Norte ver-
dadero expresados en grados centesi-
males. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente di-
cho permiso de investigación, en cu 
plimiento de lo dispuesto en el n 
tículo 12 de la citada Ley de Minas ar-
anuncia para que en el plazo de trein 
ta días naturales puedan presentar 1 
que se consideren perjudicados sus 
oposiciones en instancia dirigida i 
Jefe del Distrito Minero. 
El expediente tiene el núm. 13.375 
León, 15 de noviembre de 1965.—Ri-
cardo González Buenaventura. 
5851 ,Jr Núm. 3439.-283.50 ptas. 
D e l e i a c i ó n de M i i s l r i a fle la provincia de León 
Expediente de expropiación forzosa 
con carácter de urgencia, para ocu-
pación de fincas en el término muni-
cipal de Páramo del Sil, con motivo 
de la construcción de la línea de 
transporte de energía eléctrica a 
220 KV., entre la Central Hidroeléc-
trica de Las Ondinas, establecida en 
el término de Palacios del Sil y la 
Central Térmica de Compostilla I I , 
sita en el término de Cubillos del Sil, 
a instancia de «Compañía Hidroeléc-
trica de Galicia, S. A.» 
En el Boletín Oficial del Estado 
numero 249, de fecha 18 de octubre 
último, se publica el Decreto del Mi-
nisterio de Industria, núm. 2944/1965, 
de 20 de septiembre, por el que se 
conceden los beneficios de expropia-
ción forzosa e imposición de servidum-
bre de paso, declarándose a la vez de 
urgente la ocupación de los terrenos y 
bienes afectados, para' la construcción 
de la línea de transporte de energía 
eléctrica a 220 KV. que, partiendo de 
la Central Hidroeléctrica de Las Ondi-
nas, situada en el término de Palacios 
del Sil, finalizará en el Parque de 
transformación y seccionamiento de la 
Central Térmica de Compostilla II , sita 
en Cubillos del Sil, a instalar por la 
empresa «Compañía Hidroeléctrica de 
Galicia, S. A.». 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 52 de la Ley de Expropia-
ción Forzosa, de 16 de diciembre de 
1954, se publica el presente anuncio, 
haciendo saber a los propietarios de 
las fincas que en relación adjunta se 
detallan, así como a los demás titula-
res de derechos económicos sobre las 
mismas, que el día 14 del próximo mes 
de diciembre, a las Once de la maña-
na, se comenzará a levantar sobre el 
terreno las actas, previas a la ocupa-
ción de las mencionadas fincas, a cuyo 
fin se cita a los interesados en la casa 
del Ayuntamiento de Páramo del Ni. 
a las diez horas, para desde allí trasla-
darse a las fincas e iniciar el levanta-
miento de citadas actas. . 
Se previene a los propietarios y 
más interesados, que podrán hacer u _ 
de los derechos que al efecto determ^ 
na la consecuencia tercera del ar" 
lo 52 de la Ley de Expropiación roí 
ZOSA- , A iQfi^—El León, 22 de noviembre de 190D. 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
tiational ii \mit\im Parcelaria 
y O r i e n a c É Rural 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de VILLAFRUE-
LA-SEC0S-SAN CIPRIANO, declara-
da de ulilidadpública y urgente ejecu-
ción por Decreto de 12 de marzo de 
1964 (R 0. del Estado de 7 de abril 
del mismo año^ núm. 84. 
Primero,—Que con fecha veintidós 
de octubre del año en curso, la Direc-
ción del Servicio aprobó el Acuerdo 
de Concentración de dicha zona, tras 
de haber introducido en el Proyec-
to las modificaciones. oportunas, 
como consecuencia de la encuesta 
legal a que fue sometido. 
Segundo.-—Que el Acuerdo de Con-
centración, con los documentos a él 
inherentes, estará expuesto al públi-
co en el Ayuntamiento de Vegas del 
Condado, durante treinta días hábiles, 
a contar del siguiente al dé la publi-
cación de " este Aviso en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que contra el Acuerdo 
de Concentración puede entablarse 
recurso de alzada ante la Comisión 
Central de Concentración Parcela-
ria, dentro del indicado plazo de 
treinta días hábiles, para lo que los 
reclamantes deberán presentar el 
recurso en las Oficinas del Servicio 
Nacional de Concentración Parcela-
ria y Ordenación Rural de León 
(República Argentina, número 29), 
por sí o por representación, expre-
sando en el escrito un domicilio den-
tro del término 'municipal y, en m 
caso, la persona residente en el mis-
mo a quien haya de hacerse las no-
tificaciones que procedan y presen-
tando con el escrito original dos co-
pias del mismo. 
Si el recurso presentado hace ne-
cesario un reconocimiento pericial 
del terreno sólo será admitido a trá-
mite, salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas dichas . la 
cantidad que por la Delegación del 
Servicio se estime precisa a sufra-
gar el coste de la peritación. La Co-
misión Central, o el Ministro en su 
caso, acordarán la devolución al in-
teresado de la cantidad depositada si 
el reconocimento no llegó a efec-
tuarse o si por él se estimase total o 
parcialmente el recurso. 
Sé advierte que contra el Acuerdo 
de Concentración sólo puede inten-
tarse el recurso si éste no se ajusta 
a las Bases o si se han infringido 
las formalidades prescritas para su 
redacción o publicación. 
León, a 2 de noviembre de 1965/— 
El Ingeniero Jefe, Ignacio Escudero. 
5458 v Núm. 3370.-372,75 ptas. 
al Mi¡iiisfspaics¿M iniPiiMtip 
Ayuntamiento de 
Riello 
Se hallan de manifiesto al públi-
co, en la Secretaría, los siguientes 
documentos: 
Ordenanza con fines no fiscales so-
bre cubiertas de paja. 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966. -
Ambos documentos están en dicho 
lugar, durante el plazo de quince 
días, al objeto de oír reclamaciones. 
Riello, 13 de noviembre de 1965.— 
El Alcalde (ilegible). 
5825 ^ Núm. 3440. - 73,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio . 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1966, se halla de mani-
fiesto al público por el plazo de quince 
días para que durante el indicado pía 
zo pueda ser examinado y presentar 
las reclamaciones que estimen perti 
nentes. 
Matallana de Torio, 12 de noviem 
bre de 1965.—El Alcalde, Eloy Rodrí-
guez. 
* * * 
Aprobado por este Ayuntamiento un 
expediente de habilitación y suple-
mento de crédito, dentro del actual 
presupuesto-de 1965, con cargo al su-
perávit de la última liquidación, se 
halla de manifiesto al público, durante 
el plazo de quince días para que du-
rante el indicado plazo pueda ser exa-
minado y presentarlas reclamaciones 
que estimen pertinentes. 
Matallana de Torio, 12 de noviem-
bre de 1965—El Alcalde, Eloy Rodrí-
guez. 
^ N ú m . 3451.—136,50 ptas. 5727 
- Ayuntamiento de 
Vegaceruera 
Aprobado por esta Corporación de 
mi Presidencia el presupuesto munici-
pal ordinario para el próximo ejercicio 
de 1966, se encuentra de manifiesto al 
público en esta Secretaría por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
podrán formularse cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes. 
Vegacervera, a 12 de noviembre de 
1965—El Alcalde, (ilegible). 
5789 > r Núm. 3454—63,00ptas. 
de ser examinado por cuantos lo de-
seen y formular contra, el mismo las 
reclamaciones que .consideren perti-
nentes. N 
Hospital de Orbigo, 11 de noviem-
bre de 1965—El Alcalde, Moisés Mar-
tínez. 
5817 á ~ Núm. 3447.-73,50 ptas 
Ayuntamiento de 
Campo de la Lomba 
En la Secretaría municipal de este 
Ayuntamiento se encuentra expuesto 
al público el presupuesto municipal 
ordinario, durante el plazo reglamen-
tario a fin de que pueda ser examina-
do por los interesados y proponer las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
Campo de la Lomba, a 13 de no-
viembre de 1965—El Alcalde, Angel 
García. 
5808 ^ N ú m . 3448—68,25 ptas 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
En cumplimiénto de lo dispuesto 
por el artículo 682 de la vigente Ley 
de Régimen Local, en la Secretaría de 
este Ayuntamiento se halla expuesto 
al público por espacio de quince días 
y a efectos de reclamaciones, el presu 
puesto ordinario de esta Corporación 
para el ejercicio de 1966, que ha sido 
aprobado por el Pleno municipal en 
sesión celebrada el día de hoy. 
Palacios del Sil, 16 de noviembre de 
1965.- El Alcalde (ilegible). 
5864 ^ - N ú m . 3446.—73,50 ptas 
• * * 
En la Secretaría de este Ayunta-
miento, se halla de manifiesto al pú 
blico el expediente núm. 1 de habilita-
ciones y suplementos de crédito, en 
el presupuesto ordinario del ejercicio 
corriente, aprobado por el Pleno Muni 
cipal en sesión celebrada el día de 
hoy, a efectos de reclamaciones que 
según determina el artículo 691 de la 
vigente Ley de Régimen Local, podrán 
formularse en el término de quince 
días. 
Palacios del Sil, 16 de noviembre 
de 1965 - El Alcalde (ilegible). 
5862 ^ Núm. 3444 —84,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Hospital de Orbigo 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, se halla expuesto al público 
en la Secretaría municipal por término-
de quince días, durante los cuales pue-
Ayuntamiento 
Astorga 
de 
Delegación de Hacienda de la prov-
eía por cualquiera de las causas inír' 
cadas en el artículo 683 del citado Te 
to y por las personas que enumera S 
artículo 684 de la propia ordenación 
Dado en Astorga, a diecisiete de nn 
viembré de 1965— El Alcalde, Jos" 
Fernández Luengo. 
5853 l Núm. 3445.-115,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Boca de Muérgano 
Aprobados por esta Corporación 
municipal, se hallan de manifiesto 
al público, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días y para oír reclamaciones, los 
documentos siguientes: 
Expediente de suplemento y habi-
litación de crédito con cargo al su-
perávit de la última liquidación. 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de mil novecientos 
sesenta y seis. 
Boca de Huérgano, 9 de noviem-
bre de 1965.—El Alcalde (ilegible). 
5824 Núm. 3441 .—84,00 ptas. 
Aprobado por este Excmo. Ayunta 
miento el presupuesto ordinario forma-
do para el inmediato año de 1966, se 
expone al público én la Secretaría de 
esta Corporación por término de quin 
ce días, contados desde el siguiente Í 
la fecha de este edicto, según ordena 
el artículo 682 de la Ley de Régimen 
Local a fin de que pueda ser examina 
do por los contribuyentes de este mu 
nicipio y por las entidades interesadas 
y formularse reclamaciones ante la 
Ayuntamiento de 
Pedrosa del Rey 
Estando formado el Presupuesto 
municipal ordinario para el. ejercicio 
de 1966, se halla expuesto al públi-
co en la Secretaría municipal, por 
un plazo de quince días, al objeto 
de ser examinado y oír reclamacio-
nes. , 
Pedrosa del Rey, 15 de noviembre 
de 1965.—El Alcalde (ilegible). 
5847 , . Núm. 3442.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villaderríor de la Vega 
Aprobado por este Ayuntamiento 
expediente de habilitaciones y suple-
mentos de crédito núm. 1, dentro del 
año actual, queda expuesto al público 
en la Secretaria municipal, por espacio 
de quince días, para oír reclamaciones. 
Villademor de la Vega, 16 de no-
viembre de 1965—El Alcalde, Jesús 
Vázquez. 
5899 Núm. 3430.-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Ponf errada 
Por D. Adolfo Sánchez Jánez, ac-
tuando en nombre propio se ha s0lic 
tado licencia para la apertura de un 
industria dedicada a la reparación " 
vehículos de todas clases, con empi 
zamiento en Ponferrada-Cuatrovienw . 
carretera Madrid-Coruña, Km. 391- ^ 
Lo que se hace público, en ^ní?^Q 
miento de lo preceptuado en artl(2¡.1(1s' 
del Reglamento de Actividades 
tas, Insalubres, Nocivas y Pelig* ¿e 
de 30 de noviembre de 1961, a nn 
que quienes se consideren afeci 
, algún modo por la actividad de 
gerencia, puedan formular por escrito 
rue presentarán en la Secretaría del 
lyuntamiento, las observaciones per-
gentes, durante el plazo de diez días 
hábiles. 
ponferrada, a 13 de noviembre de 
jggS.—El Alcalde, Luis García Ojeda. 
0 5 ^ N ú m . 3467. -120,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Aprobado por las Juntas Vecinales 
¿e este Ayuntamiento que a continua-
ción se relacionan el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1966, se ha-
lla expuesto al público por el plazo 
de quince días, en el domicilio del res-
pectivo Presidente, para oír reclama-
ciones: 
Garrafe de Torio 
Pedrún de Torio 
Matueca de Torio 
Manzaneda de Torio 
Fontanos de Torio 
La Flecha de Torio 
Ruiforco de Torio 
Valderilla de Torio 
Palacio de Torio 
V'illaverde de Arriba 
Villaverde de Abajo 
Pálazuelo de Torio 
San Feliz de Torio 
Riosequino de Torio 
Garrafe de Torio, 14 de noviembre 
de 1965.-El Alcalde, Celestino Gon-
zález. 
5818 ^ N ú m . 3438.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Oseja de Sajambre 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario para 
el año 1966, estará de manifiesto al 
público en la Secretaría municipal 
durante quince días a efectos de recla-
maciones. 
Oseja de Sajambre, 13 de noviembre 
de 1965—El Alcalde, (ilegible). 
5849 £ Núm. 3466.-52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villazanzo de Valderaduey 
Aprobado por esta Corporación de 
mi Presidencia el presupuesto munici-
pal ordinario, para el próximo ejercicio 
de 1966, se encuentra de manifiesto al 
Público en esta Secretaría, por espacio 
^ quince días, durante cuyo plazo 
Podrán formularse cuantas reclamacio-
nes estimen pertinentes. 
Villazanzo de Valderaduey, 19 de 
noviembre de 1965.^E1 Alcalde (ile-
gible). 
5890 ^ N ú m . 3469—68,25 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villagaión 
Aprobados por las Juntas Veciftales 
06 este municipio, que a continuación 
se relacionan, los presupuestos ordi-
narios de las mismas para el ejercicio 
de 1966, se hallan expuestos al pú-
blico en las respectivas Juntas para 
oír reclamaciones: 
Barrios de Niátoso 
Brañuelas 
Culebros 
Manzanal 
Monte alegre 
La Silva 
Requejo y Corús 
Ucedo 
Valbuena . _ 
Villagatón 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Villagatón, 10 de noviembre de 
1965.—El Alcalde (ilegible). 
5695 ^ N ú m . 3452—120,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Muñas de Paredes 
Aprobados por las Juntas Vecinales 
de este municipio los presupuestos or-
dinarios para el próximo ejercicio de 
1966, se hallan de manifiesto al pú-
blico, por término de quince días, en 
las Juntas respectivas para oír recla-
maciones: 
Juntas Vecinales dé: 
Barrio de la Puente 
Los Bayos 
Fasgar 
Lazado 
Montrondo 
Murías de Paredes 
Posada de Omaña 
Rodicol 
Sabugo 
Senra 
Torrecillo 
Vegapujín 
Villabandín 
Villanueva de Omaña 
Vivero 
Murías de Paredes, 13,de noviembre 
de 1965—El Alcalde (ilegible). 
5786 ^ N ú m . 3456.-141,75 ptas. 
Ayuntamiento - de 
Arganza 
Habiendo sido aprobado por este 
Ayuntamiento el expediente de suple-
mento y habilitación de crédito en el 
presupuesto ordinario de este munici-
pio para el corriente año, durante el 
plazo de quince días se encuentra 
expuesto al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento para que pueda 
ser examinado y contra el mismo pue-
dan presentarse las reclamaciones 
pertinentes. 
Arganza, 10 de noviembre de 1965. 
El Alcalde (ilegible). 
5725 ^ Núm. 3455.-78,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Turcia 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días y para 
oír reclamaciones, los documentes si-
guientes: 
Presupuesto municipal ordinario pa-
ra el ejercicio de 1966. 
Ordenanza sobre contribuciones es-
peciales. 
Ordenanza para la exacción del ar-
bitrio, sobre techados de paja. 
Lo que se hace saber para general 
conocimiento. 
Turcia, a 9 de noviembre de 1965-
El Alcalde, Justo Pérez. 
5713 ^ N ú m . 3453.-89,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de 
i. Villaviciosa de la Ribera ^  
Confeccionado por esta Junta Ve-
cinal el Presupuesto ordinario para 
el próximo año de 1966, se halla ex-
puesto al público en el domicilio del 
Presidente, por espacio de quince 
días, durante el cual podrán formu-
larse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Villaviciosa de la Ribera, 15 de no-
viembre de 1965.—El Presidente, An-
tonio Nicolás. 
5843 Núm. 3462.-68,25 ptas. 
Junta Vecinal de Burón 
Habiéndose confeccionado por esta 
Junta Vecinal expediente de habilita-
ciones y suplementos de créditos, con 
esta fecha se expone al público por 
tiempo hábil para ser examinado por 
aquellas personas a quien la Ley con-
cede este derecho. 
Burón, 12 de noviembre de 1965.— 
El Presidente, Fidel Alvarez Allende. 
5734 Núm. 3464.-52,50 ptas. 
Junta Vecinal Pesquera 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
Presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1966, estara de manifiesto 
al público en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal, por espacio de quin-
ce días, durante cuyo plazo podrán 
los vecinos presentar contra el mis-
mo, en dicha dependencia, las recla-
maciones que estimen convenientes, 
dirigidas al ilustrísimo señor Dele-
gado de Hacienda, con arreglo al ar-
tículo 682-2 de la Ley de Régimen 
Local, texto refundido. 
Pesquera, 15 de noviembre de 1965. 
El Presidente, Severino Ricoy Gon-
zález. 
5819 ^ N ú m . 3432—84,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Moral de Orbigo 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejercicio 
de 1966, durante el plazo reglamen-
tario permanecerá expuesto al público 
en el domicilio del Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal, para que pueda ser 
6 
examinado y contra el mismo puedan 
presentarse las reclamaciones perti-
nentes. 
Moral de Orbigo, 11 de noviembre 
de 1965.—El Presidente, Jesús Cantón. 
5809 Núm. 3449.-73,50 ptas. 
Junta Vecinal de Valdeiglesias 
Aprobado por esta Junta Vecinal 
el Presupuesto ordinario para el 
ejercicio de 1966, durante el plazo 
reglamentario permanecerá de ma-
nifiesto al público en el domicilio 
del señor Presidente, para que pue-
da ser examinado, y contra el mismo 
puedan preesntarse las reclamacio-
nes pertinentes. 
Valdeiglesias, 11 de noviembre de 
1965. — El Presidente, Santiago Re-
dondo. 
5774 Núm. 345|)—63,00 ptas. 
Junta Vecinal de Sotico 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1966, se anuncia su exposición áí pú-
blico, en casa del Presidente, durante 
quince días hábiles, a los efectos de 
oír reclamaciones, conforme a los ar-
tículos 683 y 684 de lá Ley de Régi-
men Local. 
Sotico, 12 de noviembre de 1965. — 
El Presidente, Francisco Castro. 
5716 ^ Núm. 3465—63,00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Torneros del Bernesga 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el ejercicio de 
1966, se anuncia su exposición al pú-
blico, en casa del Presidente durante 
quince días hábiles, a los efectos de 
oír reclamaciones, conforme a los ar-
tículos 683 y 684 de la Ley de Régimen 
Local. 
Torneros del Bernesga, 12 de no-
viembre de 1965.-El Presidente, Ma-
nuel, Ibán. 
5717 £ ~ Núm. 3427.-68,25 ptas. 
reposición interpuesto contra el ante-
rior, y le ratificó. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
él negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispuesto 
en el artículo 64, número 1.° de la 
Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a dieciséis de no-
viembre de mil novecientos sesenta 
y cinco.—José de Castro Grangel. 
5856 Núm. 3426.-183,75 ptas. 
Anulación de requisitoria 
Por tenerlo así acordado en suma-
rio que se instruye por este Juzga-
do con el número 234 de 1965, sobre 
hurto, contra José Cañibano García, 
de 22 años de edad, hijo de José y 
Concepción, natural de Santa Eufe-
mia del Arroyo (Valladolid) y domi-
ciliado últimamente en La Robla, 
por la presente se dejan sin efecto 
las requisitorias de fecha 5 de los 
corrientes, por las que se le llama-
ba y se ordenaba su detención, por 
haber sido habido. 
León, diecinueve de noviembre de 
mil novecientos sesenta y cinco.—El 
Juez, Mariano Rajoy.—El Secretario, 
Facundo Goy. 5965 
Campa», a Junta general que se cel 
brará el día cinco del próximo mes ñ 
diciembre (domingo), a lasl6horae 
en casa de viuda de Demetrio NietS' 
de este pueblo, para tratar asuntos ri0' 
interés con arreglo al orden del día6 
sirviendo este anuncio de convocato 
ría tanto a los vecinos de este pueblo 
como a los forasteros, ya sean regan-
tes e industriales. 
Villamartín de la Abadía, a 15 E^ 
noviembre de 1965. —El Presidente 
Manuel Garnelo. 
5874 $£íúm. 3463.-105,00 ptas 
AJmsnisfifaffiion i t t p m í m m 
M OE10 EOHIEIM-Mlllinill 
VALLADOLID 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Aministrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administraüvo se ha 
interpuesto recurso, registrado con 
el número 181 de 1965, a nombre de 
D. Mariano de Lafuente Benito, contra 
acuerdo de la Comisión Municipal Per-
manente del Excmo. Ayuntamiento de 
La Bañeza de 9 de Julio de 1965, que 
declaró en estado de ruina la casa se-
ñalada con el n.0 4 de la Plaza Mayor 
y contra el de 15 de septiembre si-
guiente que desestimó el recurso de 
Requisitoria 
Martínez Alvarez, José, de 42 años 
de edad, hijo de Víctor y Leónides, 
casado, natural de Santa Eufemia 
de Vigil y domiciliado últimamente 
en Pola de Siero, hoy en ignorado 
paradero, comparecerá ante este 
Juzgado en el plazo de quinto día 
a fin de practicar con el mismo las 
diligencias acordadas en sumario 
238-965 sobre estafa, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo será 
declarado rebelde y le parará el per-
juicio que haya lugar. 
Asimismo ruego a las Autoridades 
y ordeno a la Policía Judicial dis 
pongan la busca y captura de dicho 
procesado poniéndolo, de ser habido, 
a disposición de este Juzgado. 
León, diecisiete de noviembre de 
mil novecientos sesenta y cinco.—El 
Juez, Mariano Rajoy.—El Secretario, 
Facundo Goy. 5964 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Comunidad de Regantes 
Presa de Riegos de Quintanas de Rueda 
Se convoca a todos los partícipes de 
la Comunidad de Regantes de la Presa 
de Riegos de Quintanas de Rueda a 
Junta General ordinaria que tendrá 
lugar el día cinco del próximo mes de 
diciembre en la Casa de Concejo del 
pueblo de Quintanas de Rueda, a las 
cuatro de la tarde en primera convo-
catoria y a las cinco de la tarde en se-
gunda, si no pudiere ser celebrpda la 
primera por falta de número, para tra-
tar de los asuntos a que se refiere el 
artícúlo 53 de las Ordenanzas por que 
se rige dicha Comunidad. 
Quintanas de Rueda, a 17 de no-
viembre de 1965.—El Presidente de la 
Comunidad, Juan Urdíales. 
5907 ^ Núm. 3460.-99,75 ptas. 
Comunidad de JRegantes 
Villamartín de Id Abadía 
Por el presente anuncio se convoca 
a todos los usuarios, tanto regantes 
como industriales de la presa general 
del molino, que deriva sus aguas del 
río Cúa en el punto denominado «La 
Comunidad de Regantes 
Presa de la Varga de San Bartolomé 
de Rueda 
Se convoca a Junta General de re-
gantes para el día 12 de diciembre 
próximo, a las doce de la mañana en 
primera convocatoria y doce y media 
en segunda, para tratar de los siguien-
tes asuntos: 
1. ° Examen de la Memoria semes-
tral. 
2. ° Examen y aprobación del presu-
puesto de ingresos y gastos para 1900. 
3. ° 1 Elección de Presidente y Secre-
tario de la Comunidad, 
4. ° Elección de tres vocales y tres 
suplentes del Sindicato. 
5. ° Elección de tres vocales y dos 
suplentes del Jurado de Riegos. 
Entre los elegidos del Sindicato de-
signarán su Presidente y el del Jurau • 
5.° Ruegos y preguntas. 
La reunión tendrá lugar en la ta 
Concejo de San Bartolomé. 
San Bartolomé, a 18 de noviemor 
de 1965.-Ildefonso Urdíales. 
5910 ^ Núm. S m ^ ^ O p t a s -
L E O N 
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